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DEL MINISTERIO DE MARINA
■
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Destino al Almirante don J. Rivera.--Pase a la reserva del
Vicealmirante don H. Cornejo.—Ascenso del C. de N. don
Suanzes. Destino del Vicealmirante don N. Pita.— Des
tino al Vicealmirante don N. Pita.—Destino del Contralmi
rante don t1. Suanzes.—Destino al Contralmirante don J.
Suanzes.— Destino al Contralmirante dón G. de la Puerta.-
Destino al Contralmirante don A. Suanzes.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA. Cese en los destinos del E. M.
del personal de la Armada. -Dispone cese en la Seccion de
Campaña el personal de los distintos Cuerpos de la Arma




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de Jefe
del Estado Mayor Central de la Armada el Al
mirante don josé Rivera y Alvarej de Canero,
quien continuará en el cargo de Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada don Ilonorio Cornejo y Carvajal
pase a situación de Reserva el día veintinueve
del actual en que cumple la edad prevenida al
efecto.
SECCION DEL PgRSONAL.—Ascenso al empleo inmediato
del personal que expresa.—Confiere destino al C. de N.
don J. J. Diaz.— Destino a los C. de N. don F. González, don
A. Trullenque y don A. Gamboa.—Id. al C. de F. don L. Ver
dugo.--Dispone pase a la excedencia el C. de F. don R. Bru
quetas. Detino a los C. de F. don J. Ferrer y don M. Rodrí
guez.—Id. a los C. de C. don P.Diez de Rivera, y don F. Do
mínguez.— Revista del T. de N. don R. Cervera. --Destino a
los A. de N. don M. Barreda y don I. Molina.—Percibo de
haberes de los A. de N. que expresa.—Acenso de varios
A. de F.—Confiere destino al Comandante de I. de M. don
J. Núñez de Castro.----Da do baja en la Armada al Músico
Mayor de la Escuadra don P. García.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba aumento en un cargo.
SECCION DE INGENIEROS.—Destino al 1'. Corona' don A.
Miranda. Dispone se destine a la Escuela de Aeronáutica
Naval un Jefe y un Oficial do Ingenieros.— Destina con ca
rácter interino a la Escuela de Aeronáutica Naval a los Te
nientes de Ingenieros don L. Santoma y don A. Galvache,
INTENDENCIA GENERAL—Concede derecho al anticipo de
pagas a los Oficiales Generales en activo y reserva.
Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contral
mirante al Capitán de Navío don Adolfo Suan
zes y Carpegna, en vacante producida por pa
se a la Reserva del Vicealmirante don Hollo
rio Cornejo y Carvajal.
Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de servicios del Capitán de Navio don Adolfo
Suanrcs Y Carpegtta.
Nació eii Ferrol (Coruña) el 25 de mayo de 1869.—
Ingresó como Aspirante de Marina en la Escuela Na
val en 1884.—Obteniendo Carta-orden de Guardiamari
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na en 1887.—Ascendió al empleo de Alférez de Nayio
en 189o.—A Teniente de Navío en 1897.—A Capitán de
de Corbeta en 1912.—A Capitán de Fragata en 1918; y
a Capitán de Navío en 1922.
Buques en que estuvo embarcado.
—Fragatas: Asturias. Blanca. Gerona, .Vumancia
mansa.
Corbetas: _Vis/ti/zis y 1 de Bilbao.
Transportes: Legazpi y San Oilint111.
lanchas : Dardo.
Cañoneros: Vicente. Yáñez Pinzón, Almedares, runiu
rí, A-Junta España, Hernán Corte's, Bonifaz„ Mar
qués-de la Victoria y Elcano.
Cruceros: Castilla, Infanta Isabel, Magallanes y Alfon
so XII.
.-‘corazados: Pc/uvo y Alfonso XIII.
Mandó, entre ellos. la lancha Dardo, cañoneros
dares, Y unwri. Hernán Cortés, Bonifaz y Mar
qués de 1(1 l'ictoria, 2,- en la actualidad el acorazado Al:
!pliso XIII.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
Asistió a la campaña de Cuba durante los años 1895
a 1898 con el mando de varios cañoneros; tomó parte
en la guerra con los Estados Unidos de Norte América
y en la campaña de Marruecos en 1920 con el mando
del cañonero Bonifaz.
En tierra ha desempeñado los destinos siyuientes:
Asignado a la jefatura de Armamentos del Arsenal
del Ferrol.
Avudante del Distrito marítimo de Santa Marta de
Ortigueira.
Auxiliar del Taliet de electricidad y torpedos del Ar
enal del Ferro].
En la Estación torpedista del Arsenal del Ferrol.
-Agregado al Cuerpo de Artillería de la
•
Armada.
jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Férrol.
Ayudante Mayor del Arsenal del D'erra
Auxiliar del cuarto Negociado del Estado Mayor Cen
tral.
lefe Militar de las Bases Navales de las Rías de Vigo,
Marín v Arosa.
Secretario de la Comandancia General (lel Arsenal del
Ferro'.
Asignado a la Comisión Inspectora del Arsenal del Fe
rro].
hall(' en posesién de las condecoraciones siguientes:
MEDALLAS
De la campaña de Cuba. y del Homenaje a S. MM.
CRUCES
Roja. de primera clase, del Mérito Naval. pen9ionada
Roja, de primera clase, del Mérito Militar, pensionada.
Blanca. de primera clase. del Mérito \aval.
Blanca. de segunda clase, del Mérito Naval, pensionada.
Blanca. (l( segunda clase. del Mérito Naval.
Blanca. de tercera clase, del Mérito Naval, pensionada.
l)istintivo (le Profesorado.
Cruzy Placa de la Real y ilitar ( )rden de San lier
, menegildo.
Cuenta este Jefe con cuarenta y cuatro años de servi
cios efectivos y más de mil seiscientos días de mar.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de Co
mandante General del Arsenal del Ferrol y
segundo jefe del Departamento, el Vicealmi
rante don Nicasio Pita y Estrada.
Dado en Palacio .a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina. v de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor del
Ministerio de Marina, al Vicealmirante don Ni
casio Pita y Estrada.
.Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
Ei Minitro de Marina,
HONORIO CORNEJp Y CARVAJAL.
A- propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer cese en el cargo de Jefe
de la Sección de Campaña del Ministerio de
Marina, el Contralmirante don losé Suanzes y
Calvo.
Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
LI Minit tro (le Mai ina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar. 'Comandante General del
Arsenal del .Ferrol, con carácter interino, al
Cóntralmirante don José Suanzes y Calvo.
Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de
la Jurisdicción de Marina en la Corte al Con
tralmirante don Gonzalo de la I 'uerta y Díaz.
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Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor del
Departamento del Ferrol al Contralmirante don
Adolfo Suanzes y Carpegna.
Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro Ge Mnritia,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
==O==
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha




Excmo. Sr.: J'ara cumplimentar lo dispuesto en Real
decreto de o de octubre último (D. O. núm. 233), Su Ma
jestad el Rey (g. D. g.) se ha servido resolver que el per
sonal de los distintos Cuerpos de la Armada con destino
en el 'Estado Mayor Central, cese en ellos por supresión
de éste.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
N' demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 26 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe (le la Sección de Campaña, Almiran
tes jefes de la Jurisdicción de Marina en la Corte y del
Estado Mayor Central, General Jefe de la Sección del
Personal e Intendente General de Marina.
Señores .
wwwww..■01.■
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en Real
decreto de 20 de octubre último (I). 0. núm. 233), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el personal de
los distintos Cuerpos de la Armada, con destino en la Sec
ción de Campaña, cese en ellos por supresión de ésta.
Lo que de Real orden digo a V. E. pará su conoci
miento y demás efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción de Marina en la Corte y del
Estado Mayor Central, General jefe de la Sección del




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer el destino de los siguientes .lefes y Oficiales a la
Dirección General de Campaña N de los Servicios del Es
tado Mayor.
Secretaría de lu Dirección General.
jefe D. Luis de Castro y Arizcun, Capitán de Navío.
sin perjuicio del destino de (efe de la Secretaría .'‘uxiliar
de este \Imisterio TIC le fué conferido por Real orden de
3 de noviembre del corriente año (D. O. núm. 244).
Auxiliares.
1). Calixto de Paredes y Chacón, Capitán (le Corbeta.
D. Juan Bautista Lazaga y Gómez, Capitán de Corbeta,
sin perjuicio de su actual destino de ;ni Ayudante Secre
tario. que le fué conferido por Real orden de 28 dc. febre
ro último (D. O. núm. 48).
Gabinek de estudios.
D. luan Pastor N Tomasety. Capitán de Corbeta.
D. Manuel Vela y Bermúdez. Coronel de Artillería.
D. José Togores y lialzola. Coronel de Ingenieros.
D. Luis Ubeda y Cardona, Coronel Médico.
D. Felipe Vizcarroncio y Villalón, Comisario.
Negociado 1." (C(Impaña).
Jefe D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz, Capitán
Fragata.
Auxiliares.
D. Alfonso Colomina y Boti, Teniente de Navío.
D. Manuel Gener y Riestra, Teniente de Navío.
D. Javier de Salas y Pintó. Teniente de Navío.
D. Luis Pérez Izquierdo, Teniente de Navío.
NegOCiado 2." (Información).
Jefe Juan ('arre y Chiearro. Capitán de Fragata.
Auxiliares.
de
D. Rafael Estrada y .'11-11ái7, Capitán de Corbeta.
D. Manuel Ferrer y Antón. Capitán de Corbeta.
D. Federico Aznar y Bárcena. Capitán de Corbeta, sin
desatender el destino conferido por Real orden de 22 de
enero de 1927 03. o.lil'1111. 18).
.Vegoriado 3." (R(Ises frav(1les).
efe I). Enrique Rodríguez y Fernández .M esa, Capitán
(1C Fragata.
Auxiliar.
D. José -Iglesias Abelaira. ( ipitan de Corbeta.
Negociado 4." (Ayudantía .1h1yor).
Iefe A yudante Xlayor D. Juno- Snai ri.e y Carpegna,
Capitán de fragata.
Auxiliar y jefe del Detall D. Francisco Rapan() y Fió
rez, Capitán de Corbeta, sin perjuicio del destino que tiene
conferido en la Presidencia del Consejo de Ministros,
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Auxiliar D. Joaquín Villalobos y Belsol, ComandlInte
de Infantería de Marina.
Auxiliar D. Federico Parras y Charrier, Teniente de
Navío.
Auxiliar D. Luis Díez de Pinedo, Contador de Navío.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Almirante lefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte. Director General de Campaña y Servicios del Es
tado Mayor, General jefe de la Sección del Personal e In





Excmo. Sr.: Para proveer la vacante por resultas del
pase a situación de reserva, por edad, del Vicealmirante
D. Honorio Cornejo y Carvajal, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promover a sus inmediatos empleos al
Capitán de Fragata D. Félix González Castañeda, Capitán
de Corbeta D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz, y Teniente
de Navío D. Fernando Abarzuza y Oliva, el primero, con
la antigüedad de 3o del actual, y los otros dos con la de 25
del corriente mes, que es la que les corresponde por con
secuencia de vacante imprevista por fallecimiento del Capi
tán de Fragata D. Seryando Muñoz y Cramp, ocurrida en
24 del co-rriente, y todos ellos con sueldz) a partir de la re
vista del mes próximo. quedando retardanos para el as
censo. por no reunir las condiciones necesarias exigidas
al efecto. el Capitán de Fragata y los Tenientes de Navío
que en el escalafón preceden a los mencionados que ascien
den y no cubriéndose la vacante en el empleo de Teniente
de Navío por carecer los Alféreces de Navío existentes de
las expresadas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz
e Intendente General de Marina.
Nomura Comandante del acorazado Alfonso XIII al
Capitán de Navío D. Juan José Díaz Escribano, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Adolfo Suanzes y Carpet..rrrt
que está próximo al ascenso. .
19 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante Gene
ral de la Escuadra e Intendente General de Marina.
o
Nombra Jefe del Ramo de Armamentos y Electricidad
del Arsenal de Cartagena al Capitán de Navío D. Félix
González Castañeda, en relevo (lel Capitán de Fragata don
Antonio Batalla y Díaz, que lo desempeña. interinamente.
26 de noviembre de 1927,
Sre•. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente G9.-
neral ch. Marina.
Nombra Jefe interino del Ramo de Armamentos y Elec
tricidad del Arsenal del Ferrol, al Capitán de Navío don
Antonino Trullenque e Iglesias, en relevo del Capitán de
Fragata D. Ricardo Bruquetas y Fernández, que lo des
empeña también interinamente.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Fcrrol e Intendent- :
ral de Marina.
Nombra al Capitán de Navío D. Angel Gamboa y Na
varro, Secretario de la junta Superior de la Armada y de
la de Clasificación y Recompensas.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe d( la Jurisdicción de Marina en la Corte, Presiden
tes de-las Juntas Superior de la Armada y de Clasificación
y Recompensas e Intendente General de Marina.
o
Niombrasem tido Jefe de la Base naval de Mahón al Ca
pitán de Fragata D. Luis Verdugo y PartaR-ás, en relevo,
por ascenso, del jefe de kual empleo D. Félix González
Castañeda.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Dispone que al entregar la Jefatura del Ramo de Arma
mento y Electricidad del Arsenal del Ferrol el Capitán de
Fragata D. Ricardo Bruquetas y Fernández, quede en si
tuación (le excedente con el sueldo entero de activo corres
pondiente a su empleo, en Coruña, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de dicha provincia marítima.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Je fe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol e 'Intendente Gette
ral de Marina.
Nombra Jefe del Negociado de Recompensas al Capitán
de Fragata D. José Ferrer y Antón.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Inten
dente General de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Manuel Rodríguez
Barcena segundo Jefe del Estado Mayor del Departamen
to de Cádiz.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Pascual Díez de Ri
vera y Casares, Marqués de Valterra, Jefe de órdenes de
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Ja Flotilla de contratorpederos, en relevo del Jefe de igual
empleos D. Juan Pastor y Tomasety, que cumple en 6 de
diciembre un ario en dicho destino.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Tefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
o
Nombra jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Francisco
Domínguez Romero, que desempeñará dicho cometido sin
desatender el detino que actualmente tiene conferido.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán




Dispone que el Teniente de Navío D. Rafael Cervera
Cabello, que se encuentra en expectación de destino, pase
en esta Corte la revista del próximo mes de diciembre, per
cibiendo su,s haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección (lel Personal, Almiran
te jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte. Capitán
General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
o
Dispone embarque en el cañonero Cánovas del Castillo
el Alférez de Navío D. Manuel Barreda Aragonés.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
(ieneral (lel Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
o
Dispone embarque en el torpedero Número 21 el Alfé
rez de Navío D. Ignacio Molina Gómez.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Dispone que durante el disfrute de licencia reglamentaria
nue tienen concedida los Alféreces de Navío D. Jesús Vaca
.\.rrazola, D. Luis Rivera Chacón, D. julio Castro Cardús,
D. Roberto Baamonde Guitián, D. Fernando Fernández de
Córdoba y Mariátegui, D. Manuel Cervera Cabello y don
Luis Ugidos Soler, perciban sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
26 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e Inten
dente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Aprobados de todas las asignaturas que
comprende la carrera, los Alféreces de Fragata, alumnosde segundo ario, D. Jesús Vaca Arrazola, D. Agustín deMedina y Fernández de Castro, D. Luis Rivera Chacón,
D. Luis Cebreiro Blanco, D. Adolfo Suanzes y Suanzes,
D. Julio Castro Cardús, D. José Cañas Arce, D. Roberto
Baamonde Guitián. D. Fernando Fernández de Córdoba
y Mariátegui, D. Manuel Cervera Cabello, D. Víctor Ga
ray Lobo y D. Luis Ugido Soler, que son los procedentes
del crucero Plas de Uzo, y D. Joaquín García Charlo,
D. Enrique Batalla Altamirano y D. Benito Aicina Lái
nez, que fueron reprobados en agosto, y cuyos exáme
nes han finalizadq el 31 del pasado mes de octubre, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promoverlos
n su inmediato empleo, todos con antigüedad de 1." de
septiembre último; los procedentes del crucero Blas de
Leze con sueldo a partir de 'la revista administrativa
del mismo mes, y los tres últimos, a partir de la revista
del corriente mes.
Es asimismo 'la voluntad de S. M. disponer que dichos
Oficiales sean escalafonados con los de su promoción, que
guardará el orden siguiente: D. Jesús Vaca Arrazola,
D. Gonzalo Díaz García, D. José Fullea y Carlos Roca,
D. Rafael Viniegra y González Roldán, D. Agustín de
Medina y Fernández de Castro, D. Luis Rivera Chacón,
D. Juan León Palacios, D. Antonio López Costa. D. Mel
chor Sangro Torres, D. José Estrella Martínez, D. Luis
Cebreiro Blanco, D. Nicclás Tuduri y Pons. D. Antonio
'Arderíus Perales, D. Remigio Jiménez y .Cervantes Pi
neda, D. Adolfo Suanzes Suanzes. D. José María de Mena
y Ruiz del Portal, D. Vicente Ramírez Togores, D. Fede
rico Fernández de la. Puente y Gómez, D. Manuel Barón
y Romero, D. Arturo Ortiz-Repiso y Eulate, D. Imelda
•Seris Granier y Orbeta, D. José Estrán López. D. Julio
Castro Cardús, D. Luis Espinosa Ferrándiz, D. Fernando
Solís y Núñez de Prado. D. Mariano de Urzáiz y de Sil
va, D. José Martínez.Guzmán, D. José L. Hernández Nú
ñez, D. José Kith Canseco, D. Julio Brugarolas y Aguilar,
D. Manuel Barreda Aragonés, D. José Cañas Arce. don
José Sáenz de Cenzano y Ponce de León, D. Roberto Baa
monde y Guitián, D. Manuel Rivera y Almagm, D. Aqui
lino Aparicio Pujante, D. Joaquín García Charlo. don
Julián Cirilo Moreno y Jiménez, D. Juan L. Mas García,
D. Alejandro Rivas y Díaz Munio, D. Juan Laulhé y Ale
gret, D. Fernando Blanco Pérez. D. Manuel Estrada Be
rro, D. Manuel Cervera y Cabello, D. Gerardo López de
Arce y Martínez, D. Ramón Guitart de. Virto, D. Alfonso
de Alfar° y del Pueyo, I). Fernando Fernández de Córdoba
y Mariátegui, D. José L. Pérez Cela, D. Ramón Ojeda Ló
pez, D. Martín Rubio Hernández. D. Julio Vizoso López,
D. Juan Cervera y Cervera, D. Enrique Batalla Alta
mirano, D. Miguel Núñez de Prado y Trujillo, D. Ale
•andro de Ory y Casterbo, D. Benito de Alcina y Láinez.
D. Víctor Garay Lobo, D. Andrés de Benito Peláez y don
1,uis Tigidos Sdler.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 26 de noviembre de 1927.
CORNMo.
Señores General Jefe de la Sección del Personal e In
tendente General de Marina.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Contra'mirante don
José María Suanzes y Calvo al Comandante de Infanteríade Marina D. José Núñez de Castro y Ruiz.
26 de noviembre de 1927
Señores Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, General Jefe de la Sección do Campaña, Intendente General e Interventor Central de Marina.Señores...
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Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Clas:ficado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 16 del corriente nr!;
(D. O. de este Ministerio núm. 160, de 24 mismo)el Músico mayer de la Escuadra D. Pedro García y Garcia-Cacho cmn el haber de retiro de ciento treinta y ami
pesetas y l'einticirten céntimos mensuales, a percibir desde 1.- de diciembre próximo por la Delegación de Ha
eiery-i de :a. provincia de Cádiz, S. M. el. Rey (q. D. g.),de conf4-)rmidad con :o informado por la Sección del Perso
nal de este Ministerio. ha tenido a bien disponer cese
en la situaeiz;n de reemplazo por enfermo, en que se en
cuentra, y cause baja en la Armada antes de la revista
administrativa del indicado mes de diciembre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Señores General Jefe de la Sección de Personal, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr:: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número 1.907, de 28 de octubre
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la Central
eléctrica v en el cargo del Jefe, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienfi,
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de no
viembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co




RESPETOS PARA EL MOTOR DIESEL
Pesetas.
Un inducido, completo, con eje colector y
ventilador para el motor tipo H. N. 700,
abierto, de 230/320 voltios, núm. 2.054.489. 3.285,00
Un inducido. completo. con eje para el motor
V. E. S. D. 100/75. abierto. 5.000 voltios,
número 2.054.490
Un inducido para la excitatriz, tipo M. P. M.
15. de 115 voltios, número 2.168.739 .








Excmo. Sr.: Dispone que el Teniente Coronel de In
genieros de la Armada I). Augusto Miranda y Maristany
:e encargue de los destinos de Jefe de las Secciones del
Ramo de Ingenieros del Arsenal militar de Ferrol y
auxiliiar del Vocal Ingeniero en la Comisión Inspectora
del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento•
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. –Madrid,
24 de noviembre de 1927.
CORNEAO.
Señores General Jefe de la Sección de Ingenieros, Ca
pitán General dee Departamento de Ferro], Intendente
General e Interventor Central de Marina.
Señores...
0--
Excmo. Sr.: Como resultado de exposición de la Sección.
'lel Materia.; de conformidad con informe de la Inten
dencia General, y a propuesta de la Sección de Ingenie
ros, se dispone que. en tanto lo exijan las necesidades
del servicio, se destinen a la Escuela de Aeronáutica Na
val un Jefe y un Oficial de Ingenieros, encargados de los
estudios, proyectos, dirección, inspección de obras y de
más servicios de su incumbencia a que dé lugar el des
arrollo de programa aeronaval; debiendo estos destinos
quedar compensado con dejar sin cubrir otros de plan
tilla en términos que ésta no se altere.
Es asimismo la voluntad de S. M. que al personal que
se nombre para loa referidos destinos corresponda grati
ficación de Aeródromo, además de la de Industrias a que
tiene derecho por sus cometidos, y que dichas gratifi
caciones afecten, respectivamente, la primera, al capí
tulo 10,„ art. 2.°, y la de Industrias, así como los sueldos,
a los créditos que figuran en los Presupuestos para ios
d-stinos que en compensac'ón no se cubran.
De Real :orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–Madrid,
24 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Señores General Jefe de la Sección de Ingenieros, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, General
Jefe de la Sección de Materiaal, Intendente General e
Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: C(;r1 arreglo a lo dispuesto en Real orden
de esta fecha. se destinan con carácter interino a la
Escuela de Aeronáutica Naval a los Tenientes de Inge
nieros de la Armada D. Luis Santoma Casamor y don
Antonio Galvache Cerón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de noviembre de 1927.
CORNE.50.
Señores General Jefe de la Sección de Ingenieros, Ge
neral Jefe de la Sección de Material, Capitán General del
Departamento de Cartagena, Intendente General e In




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Exc,mo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Vicealmi
rante de la Armada, en situación de reserva, D. N. N. en
•••■•
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stip.ica de que se le reconozca derecho al anticipo de
.pagas.
Vista La Real orden de 27 (be. julio de 1911 (D. 0. 16:-
:página 1.122)..
Congiderando que en ella como único fundamento de
su parte .dis,hositiva 'se invoca el que los Generales no
están comprendidos en 'las Reales órden d'? 29 de: abril
-de I11 y 20 .de septiembre de 1913.
Uonsiderando que en .este. penúltima soberana disposi
-ción no se hace más que rcgular la concesión de anticipos
de pagas 'como consecuencia de la. Ueal orden (le 10 de
:novie.mbre. de 1909 (D. 0..252, !Agit»). 1:W1). y aunque
'en aqué111.1. las reg4las se refieren exclusiya.nente a. je1.1
'y Oficiales, en ésta no existe tal limitación de mcdn
preso en el primer Resultando de tia Real ord:sn de lla
ciencla. de 13 de octubre. de 1900, :en que ello se comuni
ca a 'Marina, no se les excluye del ii-iencionado benefici:k.
Considerando que. declaradas inembargab:es .por la. ley
,de 29 de julio de1903 para el pago de deudas las paga •
de los Generales, Jefes y Olicides y asimilados, que difi
cilmente pueden utilizar el crédito privado, en razón a
,prohibírseles ce;ebrar contrato de préstamos con los par
ticulares con la garantía de sus pagas, creándoseles una
si,tuacón insostenible en los casos de ii~sidades,extra
oFclinarias.
.Considerantio-que también .equiaad obliga a no ne
gar a los Generales .10 .que-se -concede a los Jefes y Ofi
ciales cuando •en aquellos concurren las mimas circuns
tancias que enéstos, aunque fijando un límite menor a
la cuantía del anticipo 'en -razón a las diferencias esen
ciales que lots caracterizan.
S. M. e.1 Rey -(q. D. g.), de conformidad con 'lo pro
puesto pOr la, Intendencia General y la consulta unánime
de la junta Superior -de -la Armada, se ha servido dero
gar la Real orden.de 27 ,c1.e! julio de 1914 (D O. 16;5, pá.
gina 1.122), y declarar con carácter de generalidad que
toda la legislación vigente en Marina, a excepción de la
Real orden de 20 de septiembre de 1913, respecto a con
cesión de. anticipos c-le :pagas a los Jefes -y .Oficiales, es
de completa e inmediata aplicación a los Generales, tan
to en activo como en • reserva; debiendo afectar los que
a partir de la disposición que se dicte se concedan, al cré
dito .que 'para -anticipos de pagas al personal de la Ar
mada figura en el capítulo 12, art. 3.°, del Presupuesto;
bien entendido que el importe máximo del anticipo citte
dr, limitado a dos pagas, eiti que pnr ningún cl:ncepte tU
en ninguna eircunstawia pueda s.obrepasar este lint¡te.
Le que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
t() y electos.- -Dios guarde a \ . E. .11fliehoS ¿LiV >1+. •Ma
25 de noviembre de 1927.
CONN
señores Intendente General dc Marina. Ordenadoi-Ge





1)1)11 \lfonso Sanz y García de Parecle. Teniente de Na
\•o de la Armada. Juez instruchw de la ("oinandanci:t
de Marina de Barcelona,
1-lago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la de Bar -
ce:ona Francisco Gallarda Montes, declaro nulo y sin va
lor alguno el expresad() documento. incurriehdo en res
ponsabilidad la persona que 10 poseaY no haga entrega
de él.




El Ayudante de Marina .de Muros, Itiez inicructor del
expediente a in'stancia de José García %a, que al.cTa
el extravío de su cartilla naval,
Hago .saber : Oue por decreto auditoriado ,de la Auto
ridad jurisdiccional de este Departamento de () del ac
tual, se declaró justificado el extravío de dicho documen
to expedido por esta Ayudantía de Mairipa con el núme
ro 243 en 20 de diciembre de 1,944, quedando, por I() tan
to, anulado y sin valor alguno.
Dado en :Muros a .16 de noviembre de -t)27 El 3tie7.
intructor, José Pereiro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA





Unión Naval de Levante, S. A.
E
Oficinas centrales:
N MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria ••:- Material ferroviario ii•:•» Asti
lleros en Valencia y Tarragona ea:- Talleres c:U reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
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Carboneos en Barcelona. Malaga, Ctz, Uillagarcía, Corcublón, Santander.
E




DEPOS1TOS DE CARBONES DE CEUTA, 5.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"




Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
COMPRÍA GEHERAI CANARIA DE $. A.O
fl
U11101 ESPAHOLA BE EXPLOSIVOS S. R.
Os erelleaellie•
Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocélulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. -Trinitrotoltieno.-Tetranitrometilanna.-Acido pícrico.-Exanitrodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cioratadas, para usos militares.-Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.-Multiplic,adores ycebos pala bombas explosivas. Granadas do mano y de mortero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.-Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.-Material fumílre-i
no de campaña.-Gases de combate.-Mechas, detonadores







Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en el martamento.
ALIVIACA DE PAPEL
Importación de p;peles extranjeros
Casa fundada C-3 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R, lieve
Imprenta, Litografíay Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Te1éfono 10,334
MADRID
tirolf9,?1, 'Pm tyrl t eaRolinr, hprytoi,
9k Y kiálidéhlW hoi, aceites 1a,ios a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE I 214 Y 42 CABALLOS
e4ia1UIL30 de gasolina: 2(,to a 234 gramos
per nahal:o--tiota
Grupos electrogmos ELECTROR
para Idurobrado d easinot,
eonyentoz, b9o,t18,11, etc., ate.
Prüllí faITI:‹NCID, DR 1118 PR 1.000 MOTORE3
y grupo, ITIRtítiadOS
Proveer la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vano PROVENZA, 4167.-TELEF. 33G S. M. BARCELONA
